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 188 نامه:شماره پایان                                         1397-13سال تحصیلی:  
 
  چکیده
ای ضررویی رررای ادرتدبا ررال  ی هدف نهایی آموزش عالی و پایه ،تفکر انتقادی ینه و هدف :زم
را توجه ره نتایج نامطلوب مطالعرا  . راشدیمای ررای دیمان م ادب و ادتدبا رال  ی ن ز پایه ادت
 مهای  هرای  ایزیاریهدف از انجام این مطالعه، ها، قبلی دی داخل کشوی و ن از ره ایتقای این مهای 
 نیقرزو  یدانشگاه علوم پزشرک  و پزشکی یدندانپزشک ایان ددت ن ر ی  و ادتدبا رال یتفکر انتقاد
 رود.  1397دی داا 
 19که دی آن دو گروه می راشد مقطعی  و تحل لی توص فی نوع حاضر ازی مطالعه  ها:مواد و روش
شکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ررا دندانپزشکی و دانشکده پز دانشکده تخصصی نفره از ددت ایان
ادتفاده از ش وه درشمایی موید رریدی قرای گرفت د. ره م ظوی رریدری تفکرر انتقرادی و ادرتدبا 
های آزمون مهای  تفکر انتقادی کال فرن را ففررم بو و رال  ی دی این مطالعه، ره ترت ب از پردش امه
ها دادهاده شد که پس از گردآویی اطلاعا ، و ادتفITD   یرالادتدبا فپردش امه تفکر تشخ صی 
های آمایی تی ادرت ودنت و های آمای توص فی و آزمونیوشو   SSPSافزای آمایی را ادتفاده از نرم
 تحل ل گردید.  P>0/50ی دی دطح مع ادایکای دو 
 یع رادای میارطه ی  یشته تحص لی ی ودتفکر انتقامهای  ر ن ، را توجه ره یافته های تحق ق نتایج:
 شرتر از گرروه مهای  تفکر انتقادی، رم انگ ن  دی گروه دندانپزشکی نمرهردین صوی  که یافت شد 
پای ن تر از م زان ادتانداید رود.  دی هر دو گروه م انگ ن نمرا را این حاا  )50,0<p(. رود پزشکی
 مع رادایی یافرت نشرد  ددت ایان یارطهتفکر انتقادی و ادتدبا رال  ی دی دو گروه مهای  های ر ن 
از ر شرتر دایای ادرتدبا ررال  ی که ددت ایان پزشکی  رود ر انگر آننتایج هم چ  ن،  .)50,0>p(
از نوع انعطراف پرریری دی ر شتر ددت ایان دندانپزشکی دایای ادتدبا رال  ی  نوع داختای حافظه و
انپزشکی و پزشکی رره لحرا  این یارطه دی دو گروه موید پژوهش ددت ایان دندکه د  تفکر می راش
 .و50,0>p فنبود آمایی مع ادای
و ادتدبا رال  ی ررا انعطراف پرریری ضع ف ین مطالعه حاکی از تفکر انتقادی نتایج ا گیری:نتیجه
تروان دی جهرت ها و نترایج ایرن مطالعره مری از یافته. دی ددت ایان دندانپزشکی و پزشکی رودپای ن 
رره م ظروی ایتقرای مهرای  هرای تفکرر انتقرادی و  پزشکی و پزشرکی موزشی دی دندانآییزی ررنامه
 یدد.می ضرویی ره نظر، ن از ره رازنگری و اصلاح دی ررنامه دیدی لرا  .ادتفاده کرد ادتدبا رال  ی





Backgraound and Aim: Critical thinking is the final aim of higher education and is 
the essential foundation for clinical reasoning. Thus, Clinical reasoning is the basis for 
proper treatment. According to the unfavorable results of inner previous studies and 
the need to improve these skills, the aim of this study was the evaluation of critical 
thinking and clinical reasoning among dental and medical resident Residents of 
Qazvin University of Medical Sciences in 2018. 
 
Methods and Materials: This study was a cross-sectional (descriptive-analytic) study 
in which two groups of 37 resident Residents of the dental and medical schools of 
Qazvin University of Medical Sciences were examined using census method. In order 
to evaluate critical thinking and clinical reasoning skills in this study, California 
Critical Thinking Test Questionnaire(Form B)and Diagnostic Thinking Questionnaire 
(DTI Clinical reasoning Questionnaire) were used. After data collection, data were 
analyzed by SPSS software using descriptive statistics, t-test and chi-square test at 
significance level of P <0.05. 
 
Results:According to the study results، the relationship between the critical thinking 
skill and the field of study was statistically significant and the mean score of critical 
thinking test in dentistry group was higher than the medical group. Anyway، the mean 
scores in both groups were lower than the standard rate. No significant relationship 
was found between critical thinking and clinical reasoning in two groups of resident 
Residents.There fore the results indicated that medical Residents have shown mostly 
the structured clinical reasoning and dental Residents have shown mostly the clinical 
reasoning of flexibility in thinking which this relationship was not statistically 
significant in two groups of dental and medical Residents.  
 
Conclusion: The results of this study showed the poor critical thinking and lower 
clinical reasoning of flexibility in dental and medical resident Residents. The findings 
and results of this study can be used for planning educational programs in dentistry 
and medicine and to improve critical thinking and clinical reasoning skills. So, it is 
necessary to review and modify the curriculum. 
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